








，歷久弗替。先生祖父善策公，曾舉秀才，制經商，晚年 興學，有功於地方教育事業。先生之父宗森公，畢業於河 南優級師範學役，信任教師、省、縣議員及軍需等職。先 生母氏金鑑女史，端淑有德，賢勞備至，先生自福生平行 事受母教影響至深且鉅。
先生幼承庭訓，攻讀詩書，九歲時，隨舅父至南京，
就讀國立東南大學附屬小學，以特優成績畢業，免試保送 附中，畢業後，直升南京中學，讀至高二上學期，考入國 立北京大學預科，畢業後，升本斜，先後卒業於經濟系、 政治系。初任職于北平社會調查所、中央研究院社會科學 研究所，抗戰軍興，志願參加直接有關工作，歷任河南教 育廳民乘教育管理處主任，兼任第一戰區戰地服萄團長; 崗就寧夏省黨部執行委員兼書記長職。民國廿九年，轉任 第一戰區經濟委員會專門委員。一二十一年起，就件中央宣 傳部編審科長、專門委員等職，並兼私立丈華圖書館學專
科學位、國立重慶大學教職。後調任三民主義青年圈中央 國部監察會組長及專員職務。勝利還都後，復兼私立金毆 大學教職。卅七年，由國民黨提名:膺選本縣國民大會代 表，同年秋，奉派寧夏省社會處長。卅入年秋，輾轉拯驗 ，受聘國立政治大學教職。重慶告急，倉摔未及逃出，易 名喬裝，伏居鄉野五月。卅九年春，行抵香港，同年初夏 ，遷居台灣。
民國四十年四月，先生奉召至革命實踐研究位十二期

















，待人寬厚，律己甚嚴，愛護生徒，就若子弟。對上不阿 設取容，柔鼠不菇，剛亦不吐;治事行誼，功而不矜﹒勞 而不怨，敬事而佑，仁風羲舉，殊堪崇仰，負責儘職;多 闖關疑，虛心好間，發凡闡微，取精用去，乃先生處世治 學之方也。
先生早年與一兀配錢氏結構，生育子女三人，長平章、


















生活謹嚴，習慣天成，早睡早起。久而弗更， 清潔是好，雖沐必勁，煙酒有節，絕不亂性， 酷嚕運動，游泳滴冰。家庭生活，貫一五艱辛， 言念及此，一民用痛心
l
團體生活，最善處群，
知麓守法，無件無爭。張王谷公，長官所欽， 崇拜師長，胡蔣先生，敬畏友朋，許郭諸君。 早歲入黨，獻身革命﹒篤信主義。永矢忠貞。 信奉基督，放世精神。狠以鞋材，麻蒙國恩， 請獻望治，共輯部盛。 《四十年四月廿八日于臺北革命實臨研究說》